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HABERLER
(Kış - 1987)
TKD ANKARA ŞUBESİ GENEL 
KURULU YAPILDI
Ağustos ayında yeniden kuru­
lan TKD Ankara Şubesi Genel Ku­
rulu Adnan Ötüken İ1 Halk Kü­
tüphanesinde 3.1.1987 tarihinde top­
landı. Bu genel kurulda şube or­
ganları teşekkül ettirildi. Şube Yö­
netim Kurulu’na Yaşar Tonta, Le­
man Eradam, Yıldız Uslu, Neşecan 
Uysal, Fahrettin Özdemirci asıl üye 
olarak seçildi. Yedek Üyeliklere ise 
Ali Yıldırım, Ayla Anadolu, Sacit 
Arslantekin, Hüseyin Gölalmış, Ali 
Ünal seçildi. Denetleme Kurulu asıl 
üyeliklerine Hatice Bahşişoğlu, Se­
rap Kurbanoğlu, Ahmet . Küşat, ye­
dek üyeliklerine ise Ahmet Kara, 
Gülsema Ilhan, Zafer Kızılkan se­
çildi. Demek Genel Kurul temsil­
ciliklerine ise Irfan Çakın, Müjgan 
Şan ve Ibrahim Karaer seçildi.
Yapılan işbölümü sonucunda 
Şube Başkanlığına Leman Eradam, 
Yazmanlığa Yaşar Tonta, Sayman 
Üyeliğe Fahrettin özdemirci geti­
rildi.
DOÇ. DR. NECMEDDİN 
SEFERCİOĞLU GAZİ 
ÜNİVERSİTESİNE GEÇTİ
AÜ. Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümün­
de Yard. Doç. kadrosunda çalışan 
Derneğimiz Genel Başkanı Doç. Dr. 
Necmeddin Sefercioğlu çalıştığı 
fakültede Doçent kadrosu sağla­
namadığından, Gazi Üniversitesi 
Basın - Yayın Yüksekokulu’nda bir 
doçent kadrosuna naklen atandı.
DR. BENGÜ ÇAPAR 
DOÇENT OLDU
A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fa­
kültesi Kütüphanecilik Bölümü öğ- 
ret'm Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. 
Bengü Çapar doçent oldu.
DR . MÜJGAN CUNBUR 
EMEKLİ OLDU
Milli Kütüphane Başkanı Dr. 
Müjgan Cunbur kendi isteği ile 
11 Şubat 1987 tarihinde emekliye 
ayrıldı.
DERLEME KANUNU YENİDEN 
DÜZENLENİYOR
«Basma Yazı ve Resimleri Der­
leme Kanunu», «Basılmış veya Ço­
ğaltılmış Eserleri Derleme Kanu­
nu» ' adı ile yeniden düzenlendi.
1934 yılında yürürlüğe giren 
2527 sayılı Yazı ve Resim­
leri Derleme Kanunu» aradan ge­
çen uzun yıllar hiçbir değişikliğe 
uğratılmadığmdan ihtiyaca cevap 
veremez hale geldi. Mevcut Kanu­
nu yürürlükten kaldırarak fikir ve 
sanat ürünlerinin tamamanını kap­
sayacak ve daha fazla kütüphane­
nin yararlanması imkamnı sağla­
yacak yeni yasa tasarısı • hazırlana­
rak Başbakanlık Kanunlar ve Ka­
rarlar Genel Müdürlüğüne gönde­
rilme aşamasına geldi.
YARIŞMA VE ÖDÜL 
FAALİYETLERİ
Gençlik Haftası dolayısıyla Kü­
tüphaneler ve Genel Müdürlüğü ta­
rafından açılan «Gençlerin Boş Za­
manlarını Değerlendirmesinde Ki­
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tap ve Kütüphanelerin Rolü» ko­
nulu yazı yarışması, KTB dışında' 
oluşturulan Seçici Kurul tarafından 
sonuçlandırıldı. • Yarışmada • birin­
cilik ödülünü Fahrettin özdemirci, 
ikinciliği Aydın Yücel, üçüncülüğü 
ise Gülten Kara kazandı. Aynca ya­
rışmada üç ' tane de mansiyon ve­
rildi. Yarışmada derece ' alanlara 
ödüllerinin verilmesi için Kültür ve 
Turizm Bakanlığından Makam ona­
yı alındı. Yarışmada dereceye gi­
remeyen yazı sahiplerine de KTB 
yayınlarından armağanlar verildi.
KİTAP FUARLARI
Kahire’de her • yıl düzenlenen 
«Uluslararası Kitap Fuarı»mn 19 
uncusu bu yıl 20 Ocak - 2 Şubat 1987 
tarihleri arasında yapıldı. Mısır 
Devlet Başkanı tarafından açılan 
sergiye bu yıl Kültür ve Turizm . 
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayım­
lar Genel Müdürlüğü’nce oluşturu­
lan bir derme ile Genel Müdür yar­
dımcılarından Ramazan Mert ka­
tıldı.
ISBN (Milletlerarası Standart Kitap 
Numarası) UYGULAMASINA 
GEÇİLİYOR
Diğer ülkelerde yıllardır kul­
lanılan Milletlerarası Standart Ki­
tap Numarası (ISBN) 1987 yılı için­
de ülkemizde de 'kullanılmaya baş­
lanacaktır. Türkiye’de yılda yayın­
lanan kitapların bibliyografik ta­
nıtım ve denetimi, yayında Dünya • 
kitap trafiği, yayıncılar için . stok 
kontrol kolaylığı ve kütüphaneler­
de bilgisayar kullanım kolaylığı 
sağlayacaktır.
ÖTEKİ FAALİYETLER
Adana, İçel, Konya, Nevşehir, 
Kırşehir, Kahramanmaraş, Niğde, 
Hatay ve Kayseri illerinde bulunan 
kütüphanelere Kültür ve Turizm' 
Bakanlığı ' tarafından satm alman 
yada bağış olarak sağlanan 17985 
adet kitap gönderildi.
Kütüphanelerin ihtiyaçlarım kar­
şılamak üzere Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından yaptırılan kü­
tüphane malzemelerinden ihtiyaç­
ları ölçüsünde aşağıdaki kütüpha­
nelere gönderildi. Kastamonu - Aba­
na - Devrekhane, Akara - Ayaş - 
Sinanlı, . Bolu İl' Halk, Konya - Ka­
dınhanı, Adana - Kozan - îmamoğ- 
lu, Kayseri - Himmetdede, Yozgat - 
Çayıralan, Isparta - Şarkiraağaç - 
Kozluçay, İzmir - ödemiş - Borno­
va ' - Karşıyaka, ' Artvin - Yusufeli, 
Niğde - Aksaray - Taşpmar, Antal­
ya - Manavgat • Finike - Kumluca- 
Taşağıl, Gaziantep - Öğuzeli - Mer­
kez Şehit Kamil semt kütüphanesi.
Yeni 'hizmete girecek kütüp­
hanelere ve kalkınmada öncelikli 
yörelere kitap satm almak ve mev­
cut kütüphanelerin koleksiyonları­
nı artırmak ' amacı ile satm alma 
ödeneği dışında kitap alımı için 
1987 yatırım' programına ilk defa 
50 milyon TL. ödenek konuldu.
BASIN YAYIN VE KİTAP 
FUARI AÇILDI
5 ' inci Basın Yayın ve Kitap 
Fuarı Kültür ve Turizm Bakam Me­
sut Yılmaz tarafından açıldı. Açı­
lışta bir konuşma yapan Bakan 
Türkiye’de basılan kitap ' sayısının 
yeterli ' olmadığını belirtti. Bu ne­
denle yazarların telif haklarının ko­
runması ve yazarlığı cazip hale ge­
tirmek için yasa hazırlandığını be­
lirtti.
İLK SESLİ GAZETE ÇIKTI
Altı Nokta Körler Demeği, kör­
ler için «Altı Nokta’nın ' Sesi» adın­
da bir sesli gazete çıkardı.' Sesli ga­





Türk Kütüphaneciler Derneği 
tarafından birkaç yıldır Kütüpha­
ne haftalarında düzenlenen «Kü­
tüphaneciler Gecesi», bu yıl 3 Ni­
san 1987 Cuma akşamı yapılacak.
Ankara'nın Kızılay semtinde, 
İzmir Caddesindeki «Grand Hotel 
Balin» de yapılacak olan bu «ye­
mekli ve programlı» gecenin dave­
tiyesini sağlamak için Derneğe kişi 
başına 7.500• TL. bağışta bulunmak 
gerekiyor.
SEMA GÖKSEL VAKFI 1986 YILI KESİN HESABI
— Gelir ve Gider Cetveli —
Gürler Lira Giderler Lira
Bağışlar ......................... 40.000,00 Buri;laı.......................... . 50.000,00
Faiz gelirleri .................. 354.189,00 Ödüller ......................... . 20.000,00
Başka gelirler ............. 16,93 Vakıflar TDG payı ... . . 11.995,00
Yönetim giderleri ... . . 450,00
Başka giderler ........... . 0,00
394.205,93 82.445,00
1985'den anapara devri 700.000,06 1987'ye devreden anapara ' 960.000,00
1985’den cari gelir-gider 1987'ye carî gelir-gider
devri............................... 39.612,11 devri............................. . 91.373,04
1.133.818,04 1.133.818,04
SEMA GÖKSEL VAKFI 1.1. - 31.12.1986 BİLANÇOSU
Aktif Lira Pasif Lira
Kasa mevcudu ....... ... 0,00 Anapara mevcudu ... 
Carî gelir-gider
... 960.000,00
Banka mevcudu ... ... 1.051.373,04 mevtculu ................... ... 91.373,00
1.051.373,04 1.1051.373,04
Türk Kütüphaneciliği’ne Gönderilecek 
Yazılarla İlgili . Esaslar
Dergimize kütüphanecilik, bilgibilim, arşiv ve arşivcilikle ilgili aşağıda 
belirtilen türlerde özgün ve çeviri yazılar kabul edilir :
1- Araştırma 'türünde : . Özgün bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla 
yansıtan makaleler,
2. Derleme türünde : Yeterli sayıda bilimsel belgeyi tarayarak, konuyu 
özetleyen, değerlendiren ve bulgulan karşılaştıran yazılar,
3. Çeviriler : Yabancı dilde yazılmış araştırma makalelerinin çevirileri,
4. Kısa bildiriler : Araştırmacının yaptığı çalışmayı duyuran yazı veya 
Türk Kütüphaneciler Demeği Bültenimde (yeni adıyla Türk Kütüp­
haneciliğimde) yayınlanmış bir makale hakkında kısa tartışma ya­
zısı,
5. Kongre, konferans, sempozyum v.b. hakkında kısa bilgi veren ya­
zılar,
6. Haberler ' : ' Ülkemizde ve yurt dışında meydana gelen önemli mes­
lekî olaylar, buluşlar ve personel haberleri,
7. Yayın tanıtma : Önemli yerli ve yabancı meslekî eserleri tanıtan ya­
zılar.
UYULACAK ESASLAR
1. Gönderilecek yazılar (2) kopya olarak A 4 (210 x 297 mm) ölçüsün­
deki beyaz kâğıda daktilo ile iki aralıklı ve kerarlarmUan 3 er. sm. 
boşluk bırakılarak yazılmalıdır'.
2. Çevirilerde metnin sonuna orijinalinin bibliyografik kimliği konul­
malıdır.
3. Yaıalar, tablo, şekil, resim ve kaynakla birlikte 20 sayfayı geçmeme­
lidir.
4. Fotoğraflar net ve klişe ahrmaııra uygun olmalıdır.
5. Yazı adı kısa ve içeriğe uygun olmalıdır.
6. Yazar(lar) ın ad, soyad, ünvan ve adresleri yazılmalıdır.
7. Yazının hazırlanış sırası aşağıdaki gibi olmalıdır: Öz, metin, kaynak­
lar :
a) ÖZ : Araştırma makalelerinde öz verilmesi isteğe bağlıdır. Maka­
lelerinde öz vermek isteyenler 100 kelimeyi geçmeyecek , şekilde 
Türkçe ve İngilizce olarak yazabilirler.
b) METÎN : Çalışmayı' anlatan ana bölümdür. Gerekli görülürse, 
Giriş, Metod, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler gibi, metin 
içinde alt bölümlendirme yapılabilir.
c) KAYNAKLAR : Metinde, metin içinde alıntıların ve kaynakların
rumaralarUırılnaıı «...kütüphaneler üniversitelerin kalbidir1...» 
. örneğindeki gibi verilmelidir. Metin sonunda da metin içinde ve­
riliş sırasına göre yazılmalıdır.
Yararlanılan Kaynaklar İçin Bibliyografik Künye Örnekleri
Osman Ersoy, XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye'de Kağıt (Ankara : 
A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, 1963), ' 30.
İlhan Kum, «Halk Kütüphaneleri», Amerikan Kütüphanecilik Tecrübeleri, 
Ed. Cari M. White (Ankara : A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, 1961), 62-
Necmed^n Sefercioğlu, «Atatürk inkılapları ve Kütüphaneciliğimiz», 
TKDB. 30, 2 (1980), 50.
